





































































































































［ 1 ］ VOCALOIDTM／ボーカロイド　公式サイト　http://www.vocaloid.com/
［ 2 ］ 平成 25年　情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査＜速報＞
 http://www.soumu.go. jp/i icp/chousakenkyu/data/research/sur vey/telecom/2014/
h25mediariyou_1sokuhou.pdf　平成 26年 4月　総務省　情報通信政策研究所
［ 3 ］ 柴那典著『初音ミクはなぜ世界を変えたのか？』太田出版
［ 4 ］ Hatelabo::AnonymousDiary　http://anond.hatelabo.jp/20110714210122
［ 5 ］ Hatelabo::AnonymousDiary　http://anond.hatelabo.jp/20110717201147
